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PPGM anjur Bengkel Penghayatan Visi & Misi UNIMAS 
 
Prof Dato’ Dr Mohamad Kadim Suaidi menerangkan berkaitan Visi & Misi UNIMAS 
 
Salah seorang staf FPSK menanyakan sesuatu berkaitan Visi & Misi UNIMAS 
 
Bergambar bersama peserta bengkel 
KUCHING, 13 Mac 2014 - Pusat Pembelajaran Gunaan & Multimedia (PPGM) hari ini 
menganjurkan Bengkel Penghayatan Visi & Misi UNIMAS dari 13 hingga 15 Mac 2014 bertempat 
di Damai Beach Resort, teluk Bandung Santubong. 
Sebanyak 66 staf telah menyertai bengkel tersebut yang dianjurkan untuk staf-staf akademik 
baru dan yang baru balik dari cuti belajar. 
Turut hadir Naib Canselor Prof Dato’ Dr Mohamad Kadim Suaidi bagi membentangkan Visi & 
Misi UNIMAS. Antara yang hadir juga adalah Timbalan Naib Canselor Akademik & 
Antarabangsa, Prof Dr Fatimah Abang, Timbalan Naib Canselor Penyelidikan & Inovasi, Prof Dr 
Kopli Bujang dan Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar & Alumni, Prof Mohd fadzil Abdul 
Rahman. 
Artikel & Gambar oleh Azlandy Mohammid Ali Tuah || Bahagian Perancangan & Komunikasi 
Korporat 
 
